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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM_A_TZ•IO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del Aud. Gral. D. J.
M.a Romero y del T. de N. D. R. Agacino.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Aprueba nuevas Juntas de Pesca
de Mallorca.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectividad al per
sonal que expresa.—Destino al oficial-alumno de Administración D. C.
Martell.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
SeedU
Circulare y dimponicioniee.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Situación de disponibilidad en el cuerpo
de Ingenieros y excedencias en la maestranza.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros.
Sección no oficial.
Publica balances de la Asociación Benéfica para huérfanos de los cuerpos






Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el auditor general de la Armada D. José María
Romero Butigieg, en súplica de que se le conceda
auxilio para la impresión de su obra titulada «Guía
del Juez instructor», S. M. el Rey (q D. g.), de coii
formidad con lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer se conce
da el auxilio de mil pesetas (1.000 pesetas), para la
impresión de la obra de referencia, cantidad que
deberá abonarse con cargo al capítulo 13, artículo
4.°, concepto «Auxilio a autores de obras» , del vigen •
te presupuesto; debiendo efectuarse la impresión
por la Imprenta de esteMinisterio a tenor de lo dis
puesto en la real orden de 30 de mayo de 1911, y
entregar el autor 25 ejemplares en la Ayudantía
Mayor del mismo para repartirlos a los buques y
dependencias de la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de enero de 1920.
FLUEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Ramón Agacino Armas,
en súplica de que se adquieran ejemplares de su
obra titulada «Primer curso de electrotecnia», de
clarada de texto para la instrucción de los guardia
marinas por real orden de 30 de noviembre último,
S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central y poi' la Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer se adquieran 50 ejemplares de la obra de
referencia, que importan mil pesetas (1.000 pese
tas), cantidad que se abonará con cargo al capítulo
13, artículo 4.° concepto Auxilio a autores de obras
del ramo del vigente presupuesto, debiendo el au
tor entregar los ejemplares en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio, para repartirlos a los buques
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escuelas, centros de enseñanza y Bibliotecas de la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayot central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Navegación y pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la elección hecha a favor de los seño
res que a continuación se relacionan, para vocales
y suplentes de las Juntas de Pesca de la provincia
marítima de Mallorca, en relevo de los que ocupan
dichos cargos, por haber cumplido los dos años que
para su funcionamiento previene el reglamento
para el régimen y gobierno de la pesca marítima,
aprobado por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 17 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
Presidente, capitán de navío D. Mariano Sbert y Canals.
Vicepresidente, capitán de fragata D. Teodoro Pou y
Magraner.
Secretario, teniente de navío D. Miguel Angel Montojo.
Exportadores de pescado fresco.
Vocal, José Seguí Pujol.





Vocal, José Seguí Esteba.
































Presidente, teniente de navío D. Miguel A. Montojo.
Bou.
Vocal, Pablo Bardisa Bosch.
Supiente, Juan Masot Cunill.
Jábega rea'.
Vocal, Mateo Roca Rieras.
Suplente, Bernardino Mus.
Luz artificial.
Vocal, Manuel Bil Bil.
Suplente, Jaime Mercant Vila.
Trasmano.
Vocal, Miguel Ferragut Gayá. •
Suplente, Mateo Homar Darder.
Almadrabillas y soltas:
Vocal, José Rocas Flescas.










Suplente, Rafael Bosch Font.
DISTRITO DE ALCUDIA
Presidente, alférez de fragata D. Juan Serra Bonet.
Nasas langosteras.
Vocal, Cristóbal Cerdá.
Suplente, Salvador Cerdá Banels.
Redes langosteras.
Vocal, Juan Vera Reinés.
Suplente, Miguel Reiné s Alemany.
Palangres.
Vocal, Juan Enseñat Cerdá..
Suplente, Gabriel Plomer Cerdá.
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_Exportadores.
Vocal, Domingo Domín Pifia.
Suplente, Sebastián Cifre Bauzat.
Artes reunidos.
Vocal, Antonio Cerdá Enseñat.
Suplente, Francisco Vicens Crespi.
Distrito de Sólder.
Presidente, capitán de corbeta D. Juan 'Delgado.
Patrones.
Vocal, Antonio Benmasar Esterás.
Suplente, Juan Casanovas Vicens.
Artes fijos.
Vocal, Francisco Arbona Márquez.
Suplente, Salvador Ripoll Ramón.
Artes votantes.
Vocal, Antonio Bernat Castafter.
Suplente, Jaime Mayol Calafat.
Artes de arrastre.
Vocal, Guillermo Casanovas Vicens.
Suplente, Juan Vicens Bentnasar.
Distrito de Andraixt.
Presidente, alférez de fragata D. Miguel Vázquez.
Almadrabillas y sodas.
Vocal, Jaime Alemany Estera.
Suplente, Pedro Juan Palmer Coras.
Jábegas.
Vocal, Juan Flexas Esteras.
Suplente, Francisco Castañer Enseñat
7rasmallos.
Vocal, Antonio Ros Lladó.
Suplente, Jaime Cunill Picornell.
Palangres.
Vocal, Matías Miguel Alemany.
Suplente, GinartBosch. •
!Bou y faro submarino.
Vocal, Pedro Antonio Mandilego Coras.




Excmo. Sr.: Cumpliendo en treinta y uno de ene
ro actual cinco años de antigüedad en sus respec
tivos empleos el comisario de primera clase D. Ma
riano de Murcia y Sanz de Andino, y contador de
navío D. Franco Rodríguez Rico, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que desde la
revista de febrero próximo se les abone la gratifi
cación de quinientas pesetas anuales, con arreglo a
o preceptuado en el apartado h) de la base 11.a del
real decreto de 1.° de julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E.4para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
IExcmo. Sr.: Habiendo cumplido en 28 de octu
bre del pasado año catorce de efectividad en su ac
tual empleo el contador de navío D. Francisco
Rada y Sociás, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer le sea abonada desde la revista del 1.° de
noviembre de 1919 la gratificación de mil cuatro
cientas pesetas anuales, con arreglo a lo precep
tuado en el apartado h) de la base 11.a del real de
creto de 1.° de julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que el oficial-alumno de Administra
ción D. Carlos Marte' Viniegras, que por real orden
de 21 de julio último fué destinado al apostadero
de Cartagena para realizar prácticas reglamenta
rias, cese en elmismo y pase a continuarlas al apos
tadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Al.' Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido disponer el abono de las indemnizaciones
correspondientes a las comisiones del servicio jus
tificadas en el mes de la fecha y comprendidas en
la adjunta relación, la cual comienza con el nombre
del alférez de fragata (E. R.) D. Juan López Meroño
y termina con el del alférez de Infantería de Mari
na D. Antonio Barreiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores...
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RELACIÓN de las comisiones évotraordinartag del servicio dese7npeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, o
EMPLEOS O CLASES
Alférez de fragata (E. R.)
Contador de navío
Alférez de fragata (E. R.)
Enfermero
Capitán de fragata




Teniente de ídem id
Alférez de ídem íd
Idem de ídem
Maquinista oficial de 11
Teniente de Infantería de Marina . • •
Idem de ídem
Alférez de ídem íd
Contador de navío




Alférez de fragata (E. R.)-
2.0 contramaestre de puerto.
2.° condestable graduado
Idem ídem .. • • • •
Teniente de navío
Alférez de fragata (E R.)
Teniente de navío
Contador de navío ...






Teniente de Infantería de Marina
Comisario de Marina
Alférez de fragata (E. R.)
Capitán de corbeta
Escribiente Secretario
Alférez de fragata (E. R.)
Teniente de navío
Alférez de fragata (E. R.)
Capitán de corbeta
Alférez de Infantería de Marina
Capitán de corbeta
Alférez de fragata (E. R.)
Alférez de Infantería de Marina
Teniente de navío
2.° contramaestre de puerto





D Juan López Merofio
» Lorenzo Prat Delcourt
• Juan López Meroño
José Espifteira
Sr.D José Barreda y Miranda
D. Nicolás Montojo Zacagnini
» Severo Martín Rodríguez
» Nicolás Montojo Zacagnini
» Severo Martín Rodríguez
» José Vargas Fernández
• Joaquín Núñez Manso
El mismo
D. Antonio Vázquez Delgado
» José Albarracín González
» Segundo Díaz Manday
» Luis del ValleGaltier
» José Butigieg Conesa
» Juan López Meroño
Elmismo
D. Juan Ferrándiz Boado
» Gabriel Martín Morito
• Evaristo Santalla Vidal
Juan Sánchez 1)upo
D José Rubio y Gil
» Pablo Castro. Aneiros
» Vicente Boado Suanzes
» Juan López Meroflo
» Manuel Pastor Tomaseti
2. Rafael Donate y Franco
» Pedro de Castro Naranjo
Francisco Arévalo Rivera




José Expósito del Pozo
» Eugenio Montero Belando
» Juan López Meroño
• Luis García Caveda
» Juan Goicoechea
» Andrés Izeo Pérez
• Benito Chereguini Buitrago
» Juan López Meroño
» Guillermo Colmenares Ortiz
» Manuel Domínguez Rodríguez
• Guillermo Colmenares Ortiz
» Juau López Meroño
• Diego Baeza Soto
» Benito Chereguini Buitrago
Mariano Henarejos Villena
D Manuel Jerez Tejerina
» Antonio Gómez Vargas
» Gonzalo de la Puerta
Alférez de ídem (E. R.) » Juan López Meroño.
Teniente de navío » Emilio Suárez Fiol
Idem de ídem , Casimiro Carre
2.° condestable » José Lage
Capitán de Infantería de Marina .... » Heliodoro Caneda Pita
Idem de ídem » Rafael Fernández Caro
Capitán de corbeta » Servanclo Muñoz Cramp
Capitán de Infantería de Marina .... » José Bugallo Luna




























































































































































Puntilla de Rota. . ....
Idem .
Santiago
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por. real orden de esta fecha son declarada! indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Com. del servicio: separación breve.
del ídem; -ídem ídem
Idem del ídem; ídem ídem
Idem del servicio
Idem del ídem





idem de ídem; separación breve






Idem del id.em; separación breve
Idem del ídem, ídem ídem
Idem de justicia
Mem del servicio
Idem de íustierw separación breve


















Mem del servicio; separación breve.
Idem del ídem; ídem ídem
Idem de justicia
Idem del: servicio; separación breve
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» 10 Debre. »
1 10 » »
» 20 Nobre. »
» 1 Debre.
» 5 » »
» 5 ». »
» 6 » »
» 1 ) »
» 10 » »
» 28 Nobre. »
» 12 Debre. »
» 6 } »
» 12 » »
» 17 » »
» 20 Sebre. »
» 20 » »
» 7 » ,
» 7 » »
» 23 junio »
• 14 Dcbre. »
15 junio »
» 23 marzo »
• 23 »
































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cmte. Gral.Cartagena, 22-11-919
Idern ídem de Cádiz, 28-11-919.
id. íd. de Cartagena, 24-11-919.
Idem ídem de Ferro], 29-11-919.
ldem ídem de ídem, 28-11-919.
Idem ídem de Cádiz, 22-9-919.
Idem ídem de ídem, 22-9-919.
Idem ídem de ídem, 14-10-919.
Idem ídem de ídem, 14-10-919.
Idem ídem de ídem, 1-12-919.
Mem ídem de ídem, 2-12-919.
Idem ídem de ídem, 2-12-919.
Idem ídem de ídem, 2-12-919.
Idem ídem de Ferrol, 4-12-919.
Idem ídem de ídem, -4-12-919.
Idem ídem de ídern, 4-12-919.
Idem Al.« de Alicante, 4-12-919.
Cmte. Gral. Cartagena, 28-11-919
Idem ídem de ídem, 29-11-919.
Idem ídem de ídem, 17-11-919.
Idem ídem de ídem, 9-12-919.
Idem ídem de ídem, 9-12-919.
Idem ídem de ídem, 9-12-919.
Idem ídem de Ferro', 10-12-919.
Idem ídem de ídem, 1142-919.
Idem ídem de ídem, 10-12-919.
Id. íd. de Cartagena, 9-12-919.
Jurisd.M.8. en la Corte, 26-11-919.
Cmte. Crral. de Ferro', 3-12-919.
Idem ídem de Cádiz, 6-12-919.
Idem ídem de ídem, 6-12-919..
Idem ídemde Ferrol, 11-12-919.
Idem ídem de ídem, 11-12-919.
Idem ídem de Cádiz, 13-12-919.
Idem ídem de ídem, 15-12-919.
Id. íd. de Cartagena, 4-12-919.
Idem ídem de Ferro', 16-12-919
Idem ídem de ídem, 16-12-919.
Idem ídem de ídem, 15-12-919.
Id. íd. de Cartagena, 9-12-91r,.
Idem ídem de ídem, 13-12-919.
Idem ídem de ídem, 13-12-919.
Idem ídem de Ferro1,17-12-919.
Id. íd. de Cartagena, 15-12-919.
Idem ídem de ídem, 15-12-919.
Idem ídem de Ferrol, 18-12-919
Id. id, de Cartagena, 15-12-919.
Idem ídem de ídem, 15-12-919.
Idem ídem de Cádiz, 19-12-919.
Idem ídem de ídem, 19-12-919.
E. M. C., 26-12-919, con baja de
la indemnización de embarco
de los mismos días.
Chite. Gral. Cartagena, 18-12-919
Estado Mayor central, 26-12-919
Cmte. Gral. Ferrol, 26-12-919.
Idem ídem de ídem, 26-12-919.
Idem ídem de ídem, 26.-12-919.
Idem ídem de ídem, 27-12-919.
Estado Mayor central, 26-12-19.
Cmte. Gral. Ferrol, 26-12-919.
Idem ídem de ídem, 24-12-919.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del _personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la reciBta administrativa del próximo
mes de febrero en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Ieniente coronel.
D. Fernando Acevedo v Fernández.
Madrid, 30 de enero de 1920.
El General Jefe de construeciones navales,
Antonio del Castillo
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
febrero en la situación que se expresa.
FERROL
Maestro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Yáñez Excedente forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo
Madrid, 30 de enero de de 1920




Relación de los expedientes dejados sin curso, con arrreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de »bayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 558), por kis causas que se expresan.
Eat )leoy nombre del quelo promueve. I Objeto de la reclamación.
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por hallarse incluida la cantidad recia
mada en liquidación de ejercicios ce
Escribiente de 1.a clase del ciier- rSoliclta el abono de quinientas rrados y no ser posible su abono
p D de Auxiliares de Oficinas , cincuenta pesetas por aumento jefatura de Estado Mayoi) mientras las Cortes no concedan
de Marina, D. Eduardo Regue- de sueldos de los años 1913 y
'
del apostadero de Ferrol
ra López \ 1914
crédito para ello y estar por varias
CO
reales órdenes prohibido el anticipo
de estas liquidaciones
Madrid, 19 de enero de 1920.—El Intendente general, Nicolás Franco.
NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 1n de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el teniente coronel (E. R.) de Infante
nade Marina D. Pedro Pujales Salcedo y termina
con el operario de la maestranza José Romero.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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Sección no Oficial
Institución Benéfica pira Huérfanos de losCuerpos Subalternos de laArmada
Balance mensual de los fondos'cle esta Institución corres
pondiente al presente mes y
•
que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento.
DEBE
•
En títulos En metálico
Existencia anterior...... 178.500,00
Cuotas de los socios cobradas en
el presente mes
Cobrado cupón 5 por 100 de las
15.000 pesetas nominales com







En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,













Número de socios en el día de la fecha.
Número de huérfanos en el mes actual e •
•
Socios dados de baja con arreglo al art. 24.
D. Blás Contreras Martínez.
• Ruperto Escudero Guillorme.
» Francisco Estapé Vidal.






D. José Rivera Castro.
1, José Santamaría Mui1oz.








INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Tesorería •
Balance trimestral de‘ los fondos de la Institución, correspon
diente al cuarto trimestre del año actual, de:conformidad
con lo preceptuado en el art. 9.° del reglamento vigente.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia en 30 de septiembre
de 1919, según balance trimes
tral de esa fecha 178.500,00 5.250.27
Cobrado por interés del capital
en el presente trimestre 149,60
Subvención del Estado de los me
ses octubre, noviembre y di
ciembre 6.174,00
Cobrado por cuotas de socios en
ídem , 4.903,00
Sobrante de derechos de examen
de los aprendices maquinistas . 192,65
Totales 178.500,00 16.669,52
HABER
Pensiones pagadas a loshuérfanos
en los meses de octubre, no
viembre y diciembre.
Gastos de escritorio, giros, im
presos, etc., etc., en íd., íd......
Existencias
Totales












Imp del Ministerio de Marina.
